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GARY ALLEN EMMETT .. ... .. ... .. Philadelphia, Pa. PAUL ROB ERT LONG . ... .... . .. . ....... . Merion, Pa. 
RICHARD B. ENGLISH ....... ... . .. . .. Shamokin, Pa. LAWR ENCE HENRY LYONS, JR ... . .. · . . Wilmington, Del. 
SANDERS STUART ERGAS .... . ... . . . .... Lakeville, Pa. NELSON K EITH LYTLE .... . . . ....... .. Broomall, Pa. 
ROBERT ROY FARQUHARSON .. .. . .. . . . . . Yardley, Pa. G. D WIG HT MALONE .. . ... . . .. .. .. . . Hockessin, Del. 
HALLEY SPENCER FAUST . . . ....... Bala-Cynwyd, Pa. RICHARD JAY MANDEL . ... . ... ..... . Philadelphia, Pa. 
CHARLES S. FINCH .. . . . .. . .. .. . . . Germantown, Pa. PETER KIRTLAND MARSH ..... . .. . . .. Philadelphia, Pa. 
NEAL FLOMENBERG ...... . ....... . Philadelphia, Pa. 
DAVID CHARLES FOSTER .. .. ..... . . Philadelphia, Pa. 
D ONALD E UGENE MARTIN . ... . .. .... Philadelphia, Pa. 
ROBERT H ENLEY MARTSOLF . ...... .. Beaver Falls, Pa. 
BARRY FRANTON ..... . ............ Philadelphia, Pa. 
CHRISTOPHER MARTIN FRAUENHOFFER Wallingford, Pa. 
GARRY LEE F ULLER .......... .. . . . Philadelphia, Pa. 
EDWARD HENRY HAUSER GARBER, JR .. ... .. York, Pa. 
ROBERT GRAY McCAIRNS, JR . .. . .. .. . Philadelphia, Pa. 
JAMES PATRICK McCANN . ... . .. . ... . . Gladwyne, Pa. 
EDWARD JoHNSTON McCONNE LL, Ill. . Wilmington, Del. 
ROBERT JosEPH McCUNNEY .. . . . .. ... Glenolden, Pa. 
ROBERT CHARLES GARRETT . . . . .. . . West Chester, Pa. 
JAMES HINKLEY GARVIN, JR . . ... . ... Wilmington, Del. 
Guy EDWARD MCELWAIN, JR . . ... . . . . .. Newville, Pa. 
PATRICK JOSEPH McGRAW .. ...... . .... Scranton, Pa. 
MARK DAVID GERNERD ..... .. .... . . . Allentown, Pa. 
PAUL BARTH GILMAN .. . ..... .. ...... Lorain, Ohio 
STEVEN JEROME GLASS ... . ... . ... Bala-Cynwyd, Pa. 
LARRY R. GLAZERMAN . .. . . ... ... .. Philadelphia, Pa. 
ROBERT LEWIS GOLDBERG ... . . . ..... Havertown, Pa. 
ARTHUR JoEL GOLDMAN . . .. . . .. .. .. . Johnstown, Pa. 
ScoTT MICHAEL GOLDMAN .... . . . . Philadelphia, Pa. 
MICHAEL ScoTT GooDMAN ... .. . . .. Philadelphia, Pa. 
MARC ELLIOT GOTTLIEB ......... . . Philadelphia, Pa. 
STEWART GIL GOTTSTEIN-EIDELSON .. . . Ardmore, Pa. 
KATHLEEN JANE GRANT ... . . . .. . ...... Reading, Pa. 
LINDA DIANE GREEN .. .. . .. . . ... . . Philadelphia, Pa. 
JUDITH FoNKEN OREM . ... .. . .... . . .. Lebanon, Pa. 
PHILIP CHARLES OREM .. . .. . ..... . ... Oak Park, Ill. 
JEROME EDWARD GROLL . . . . ....... Wilmington, Del. 
RODERICK BERL GROOMES ..... . ... . . . Oakmont, Pa. 
Roy GROSSMAN ... .. ... ... ... . .... Coronado, Cal. 
MARK DAVID HAGEDORN . . ... . .. .. New Britain, Conn. 
THEODORE JOEL HARRISON . . . . Huntingdon Valley, Pa. 
TIMOTHY JAMES HEFFRON .. . ... . . . .... Luzerne, Pa. 
THOMAS JON HETRICK . .. ... . . . ... Wilmington, Del. 
G EORGE JOHN HEYMACH, III . . . . ... York Springs, Pa. 
BERTRAND JoHN HIGH, II ... ......... . . Reading, Pa. 
BRAD LEE HILAMAN . ... . . . . . .. ... . ... Oaklyn, N.J . 
SANDRA WILLNER HOROWITZ . . . .. . . .. Brooklyn, N.Y. 
PAUL JEAN HOYER .... . . . ...... . .. Wilmington, Del. 
RICHARD A. JACOBY .. . ... .... ... . . Bala-Cynwyd, Pa. 
KURTIS D AVID JENS . . . . . ........ .. Mt. Prospect, Ill. 
SALLY ANN CUNNINGHAM JOHNSON . . ... .. . Kane, Pa. 
W. EDWARD JoRDAN, lll ... .... .. ... Skowhegan, Me. 
NED HENRY KALIN ... ............ State College, Pa. 
MICHAEL CHARLES KALLAY .... . ........ Wayne, Pa. 
YI How KAO . .. . . ... . . . . . . ... .. ... Harrisburg, Pa. 
ScoTT MEYERS KASTNER . . ... . .. . . . Elkins Park, Pa. 
BARBARA LEVIN KATZ . . . . ...... . .... . . . . Rydal, Pa. 
STEPHEN KIBRICK KATZ . . .. . . . . .. Meadowbrook, Pa. 
ROBERT FARRELL KEH M ..... . . . .... . . .. . York, Pa. 
RICHARD COOKE KERNISH . . .. . .. N . Miami Beach, F la. 
T HOMAS STEPHEN KILCHESKI . . .. .. . . Ph iladelphia, Pa. 
KENNETH IRA KLEIN . ..... ... . . W. Hempstead, N. Y. 
RAYMOND AL K LEIN . . . .. . ..... ... Philadelph ia, Pa. 
KATHY TAVIA KLINE ... .. .. . .. . . . .. .. Levittown, Pa. 
ROBERT ARMSTRONG KLOSS . ..... . . . . .. Beverly, N .J . 
RICHARD LAWRENCE KRADIN . . .. .. .. . Jenkintown, Pa. 
ROBERT ALEXANDER KRALL . . . . . . ... . ... . Eldred, Pa. 
JoSEPH RICHARD KREISER, JR . ... .. . .... Hershey, Pa. 
FREDERIC BYRON KREMER .. . .. . ... . Bala-Cynwyd, Pa. 
JOHN BENTON KRIBBS . . ........ . ... Philadelph ia, Pa. 
KATHLEEN BALSHI KUCER .. . . . . . .. .. . Bethlehem, Pa. 
STUART FRANK KUSHNER .. .. . ... .. . Phil adelphia, Pa. 
ALICE MARIANNE LAFEVER . .. . .. . . ... Mt. Holly, N.J . 
JOHN JAMES LAMMIE . . . . . . .. . .. .. . . . . . Atlanta, Ga. 
ROBERT WILLIAM LAM PARTER ... . . . ... Souderton, Pa. 
LYDIA MARIE LASICHAK . .... . Dearborn H eights, Mich. 
ROB ERT ARNOLD LEIPOLD ..... . .. . . .. . . Danvi ll e, Pa. 
ROBERT JAMES LENOX ... .. .. ... ...... Towanda, Pa. 
ANDREW JoEL LEVIN . . . .. . . . . ... . . . Philadelphia, P a. 
NORMAN PAUL LEVIN ... . .. .... .. .. Philadelphia, Pa. 
MICHAEL HERBERT LEVY . . .. .. .. . .. Wilmington, Del. 
IvoR F ENTON LEWIS .. .... ... .. .. Mahanoy City, Pa. 
MARK D. LICHTENSTEIN ..... . . . ... . Philadelphia, Pa. 
MARK ALAN McLAUGHLIN ... . .. .. . .. . . . . Drums, Pa. 
MICHAEL ANT HONY M ELON!, JR . ... .. .. Levittown, Pa. 
Ro BERT ISRAEL MICHAELSON . . .. . . .. . Elkins Park, Pa. 
JOANNA MILLER ... .. .. .. .. . . ... ... Philadelphia, Pa. 
FRANK MoNTIQUE JR . . .. . ... . .. .. . . Philadelphia, Pa. 
MANUEL RICHARD' MORMAN .... . ... . Philadelphia, Pa. 
ALLSTON JESSE MORRIS, III . . . . . .. . . Wilmington, Del. 
MONICA MORROW .. .. . ... ... . . ... . .. Levittown, Pa. 
VIRGINIA CLARE MYERS ..... . .. ..... . Pittsburgh, Pa. 
LARYSSA NAHIRNIAK-KAUFMAN . . . . . . Milwaukee, Wisc. 
WILLIAM T HOMAS N ESSA .. .. .... . . . .. Pipersville, Pa. 
JoHN JAMES NEVULIS ...... .. . . . . .. Swoyersville, Pa. 
PHILIP N1MOJTYN . . . . .. ... ..... . . . Philadelphia, Pa. 
JoSEPH C. NoREI KA ... .... . . .... .. .... Scranton, Pa. 
DAVID EDWIN N UTTER . ... ... ... . . . ... Lancaster, Pa. 
DAVID ANDREW OLSON ... .. .... . ... . . . Seaford, Del. 
GORDON JACOB OSTRUM, JR . .. ..... . Woodstown, N . J . 
TED MICHAEL PARRIS . .. .... ... .. ... Philadelphia, Pa. 
STUART R. PAUL .. . ... ... .... . . . .. . .. . Ambler, Pa. 
ROBERT DALLAS PETERSON .. . . .... .. Norwalk, Conn. 
RICHARD JOHN PIEROTTI . .. .. .. .. ... Philadelphia, Pa. 
JOHN EDWARD PLASTINO . . .. . . .. . ..... Lancaster, Pa. 
RUTH LORRAINE POLAN ... .. .. . ... Merion Station, Pa. 
IRA STANLEY PORTER . .. .. . . . . . ... . . Philadelphia, Pa. 
JOHN 0. PUNDERSON, JR ... . . ... . ... Wilmington, Del. 
GARY FREDERICK PURDUE . . . . ... . . Coll ingswood, N. J. 
Jos EP H DIXON PURVIS, 111 .•. ... . .. .. Philadelphia, Pa. 
JONATHAN DANIEL RALPH .. ...... . .. Bryn Mawr, Pa. 
MELISSA JANE RIEDY . .. .. .. . . . . . .. .. Langhorne, Pa. 
NANCY SuE ROBERTS ...... .. .. . .. . .. . ... Rydal, Pa. 
BRUCE JAY RosEN ..... ..... .... . .. Wallingford, Pa. 
SERL ESTHER RosENSCHEIN . . .. .. . . . Ph il adelphia, Pa. 
STEVEN ELLIOTT Ross .. .. . . .. ..... . . .. Hatboro, Pa. 
SAMUEL ROBERT RUBY .. . . ... . . .. Atlantic City, N. J . 
BERTRAM ROYCE RUSSELL, JR . . .. . ..... Rosemont, Pa. 
KENT ANDREW SALLEE .. ... .. . . . . .. Wil mington, Del. 
J EFFREY JENKINS SANDS .. .. . .. . ... . Philadelphia, Pa. 
JoHN KENNETH SANSTEAD . . .... . .. . . Ph iladelphia, Pa. 
NANCY MARLENE SATUR .. .. . ... . .. . .. . Beccaria, Pa. 
MYRON ELIOT SCHWARTZ ... ...... . . Philadelphia, Pa. 
MARK ALAN SHUCKER . . .. . . . ....... .. . G lenside, Pa. 
MARK ALLAN SMITH . ... . . . .. ... . ... Havertown, Pa. 
PAUL BERNARD SOBELMAN . . . ... .. . .. .. Glenside, Pa. 
DEAN SOLOMON . . .. . .... . .... . . . . . Phoenixville, Pa. 
KENNETH WILLIAM SOMMERVI LLE . . . Cherry Hill, N . J. 
RICKE LYLE SPOTTS ... ... . .. . . . . . . . . Coatesville, Pa. 
GERSON STAUBER .. . . .. . .... .... .. Philadelphia, Pa. 
MAXWELL WENSEL STEEL, III . ... . ... H untingdon, Pa. 
MICHAEL 0. STICK . . .... .. . . ... .. .. . .. . .. York, Pa. 
MICHAEL E. STILLABOWER ... . ... . ..... Newark, Del. 
AMY MACK SuKATI . . . . ........ . .. . Phil adelphia, Pa. 
DANIEL RICHARD SULLIVAN .. . . . . .. ... Pittsburgh, Pa. 
WILLIAM FRANCIS TATU .. . . . . . . . . .. Phi ladelphia, Pa. 
ELIZABETH HARRIET THILO ... . ... . .. . . Abington, Pa. 
LATONA MARTHA ANN THOMAS .. ..... . . . .. York, Pa. 
JoHN WATSON THOMPSON .... .. . . .. . .. St. Davids, Pa. 
MICHAEL RALPH TREAT . ..... .... . . . Philadelphia, Pa. 
BRIAN DAVID UDELL .. ..... . ... . ... Philadelphia, Pa. 
v ALERIE ANNE URIAN .. . . .. . . . . . ... . Claymont, Del. 
CHARLES H . WAPLES, JR . .. . . .. . . . . . .. Millsboro, Del. 
JOHN SAMUEL LIGGETT, JR . . . .. . ... . . . . Sewickl ey, Pa. MICHAEL JOHN AMBRY WARD . . .. .... . ... Easton , Pa. 
AWARDS and PRIZES 
Awarded at Class Day Exercises on Thursday, June 10, 1976 
FACULTY AWARDS 
The Christian R. and Mary F. Lindback A ward for Distinguished Teaching. 
BASIC SCIENCES: GABRIEL CERON, M.D., Ph.D., Assistant Professor of Anatomy 
CLINICAL SCIENCES: CARLA E. GOEPP, B.A., M.D., Assistant Professor of Medicine 
AWARDS TO GRADUATING STUDENTS 
The Albert Strickler Memorial Prize, sponsored by Mrs. Albert Strickler for the best essay on Cancer. 
ROBERT STEPHEN ZIBELMAN 
The Henry M. Phillips Prize in Medicine. 
NEAL FLOMENBERG, (honorable mention: BRAD MITCHELL DWORKIN) 
The Practice of M edicine Essay Prize, awarded by bequest of Francis W. Shain, M.D. 
RICHARD WHITTINGTON, (honorable mention: NEAL FLOMENBERG) 
The Henry M. Phillips Prize in Surgery. 
MICHAEL 0. STICK, (honorable mention: NANCY SUE ROBERTS) 
The Clinical Surgery Prize in memory of Francis Torrens Stewart, M.D., Professor of Surgery, Jefferson 
Medical College, 1910-1920. 
MICHAEL RALPH TREAT, (honorable mention: MARJORIE ANN WILLIAMSON) 
The Gynecology Prize, sponsored by Mrs. Albert Strickler in memory of Lewis C. Sheffey, M.D., Emeritus 
Professor of Obstetrics and Gynecology. 
DAVID CHARLES FOSTER, (honorable mention: JOHN BENTON KRIBBS) 
The Orthopaedic Surgery Prize, sponsored by Professor John J. Gartland, M.D. 
VINCENT FRANCIS XAVIER DEENEY, (honorable mention: MICHAEL RALPH TREAT) 
T"O _ .,! __ - -·- - - - ...l-.l ! - -~- ...... - ... ..... S: T L.. 
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P .S. This program just may become 
a collector's item. 
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RICHARD B. ENGLISH .. . . ... . . ... . . .. Shamokin, Pa. 
SANDERS STUART ERGAS ... . . . . . . . .. ... Lakeville, Pa. 
LAWRENCE HENRY LYONS, JR . ... . ... Wilmington, Del. 
NELSON KEITH LYTLE . . . .. . . .. .. . .. . . Broomall, Pa. 
ROBERT RoY FARQUHARSON . . ... . ...... Yardley, Pa. G. DWIGHT MALONE . . . ... . ... .. . . .. Hockessin, Del. 
HALLEY SPENCER FAUST . . . ... . . .. Bala-Cynwyd, Pa. 
CHARLES S. FINCH .. . .... . . . . .. .. Germantown, Pa. 
NEAL FLOMENBERG ... . .. .... ..... Philadelphia, Pa. 
DAVID CHARLES FOSTER .. .... .. ... Philadelphia, Pa. 
BARRY FRANTON .. ... . . .. ... . . . . . . Philadelphia, Pa. 
CHRISTOPHER MARTIN FRAUENHOFFER Wallingford, Pa. 
GARRY LEE F ULLER . .. . . . . ... .. . . . Philadelphia, Pa. 
EDWARD HENRY HAUSER GARBER, JR . . . . . .. York, Pa. 
ROBERT CHARLES GARRETT .. . .. . . . West Chester, Pa. 
JAMES HINKLEY GARVIN, JR . ... ..... Wilmington, Del. 
MARK DAVID GERNERD .... .. . . .. .... Allentown, Pa. 
PAUL BARTH GILMAN . ..•. . ..... . ... . Lorain, Ohio 
STEVEN JEROME GLASS . . . .. . ... .. Bala-Cynwyd, Pa. 
LARRY R. GLAZERMAN .. .. . . . .. . . .. Philadelphia, Pa. 
ROBERT LEWIS GOLDBERG .. .. . .. . . . . Havertown, Pa. 
ARTHUR JOEL GOLDMAN .. ... . . . . . . .. Johnstown, Pa. 
SCOTT MICHAEL GOLDMAN . . . .. . .. Philadelphia, Pa. 
MICHAEL SCOTT GOODMAN . .. . . . . .. Philadelphia, Pa. 
MARC ELLIOT GOTTLIEB . ... . . ..... Philadelphia, Pa. 
STEWART GIL GoTTSTEIN-EIDELSON . . . . Ardmore, Pa. 
KATHLEEN JANE GRANT ... .... . .. ... .. Reading, Pa. 
LINDA DIANE GREEN ... . . .. . .. . . . . Philadelphia, Pa. 
JUDITH FoNKEN OREM . . . . .... .. . . . . . Lebanon, Pa. 
PHILIP CHARLES OREM . .. . . . . . ... .... Oak Park, Ill. 
JEROME EDWARD GROLL .. .. . . .. .. . Wilmington, Del. 
RODERICK BERL GROOMES .... . .... . . . Oakmont, Pa. 
RoY GROSSMAN ...... . ... . . . .. .. . . Coronado, Cal. 
MARK DAVID HAGEDORN .. ... ..... New Britain, Conn. 
THEODORE JOEL HARRISON .... Huntingdon Valley, Pa. 
TIMOTHY JAMES HEFFRON . .. ...... ... . Luzerne, Pa. 
THOMAS JoN HETRICK . .. . .... ... . Wilmington, Del. 
GEORGE JOHN HEYMACH, III . . ... . . York Springs, Pa. 
BERTRAND JoHN HIGH, II .. . . . .. . ... ... Reading, Pa. 
BRAD LEE HILAMAN .. . .... .. . .... . . . . Oaklyn, N.J. 
SANDRA WILLNER HOROWITZ .. . . . ... . Brooklyn, N.Y. 
PAUL JEAN HoYER ..... . ... .. . ... . Wilmington, Del. 
RICHARD A. JACOBY . ..... . . .. . . . . . Bala-Cynwyd, Pa. 
KURTIS DAVID JENS . . . . . . . ... . . .. . Mt. Prospect, Ill. 
SALLY ANN CUNNINGHAM JOHNSON . ... . . . . Kane, Pa. 
W. EDWARD JoRDAN, lll .. . ... . . .. . . Skowhegan, Me. 
RICHARD JAY MANDEL . . . . .. .... .. .. Philadelphia, Pa. 
PETER KIRTLAND MARSH . .. .. ... . . . . Philadelphia, Pa. 
DONALD EUGENE MARTIN .. . . .... .. . Philadelphia, Pa. 
ROBERT HENLEY M ARTSOLF . . . . ..... Beaver F alls, Pa. 
ROBERT GRAY McCAIRNS, JR . . ... . . . . Philadelphia, Pa. 
JAM ES PATRICK MCCANN . .. . ....... . . Gladwyne, Pa. 
EDWARD JOHNSTON McCONNELL, III.. Wilmington, Del. 
ROBERT JosEPH McCuNNEY .. .. . . .... Glenolden, Pa. 
Guy EDWARD MCELWAIN, JR . . ... ... .. . Newville, Pa. 
PATRICK JosEPH McGRAW ... . ... .. . . .. Scranton, Pa. 
MARK ALAN McLAUGHLIN .. ... ... ... .. .. D rums, Pa. 
MICHAEL ANTHONY MELON!, JR . ... . . .. Levittown, Pa. 
ROBERT ISRAEL MICHAELSON . . ... . .. . Elkins Park, Pa. 
JOANNA MILLER ..... . .. . . . .. . . . ... Philadelphia, Pa. 
FRANK MoNTIQUE, JR . . .. . .... .. .. .. Philadelphia, Pa. 
MANUEL RICHARD MORMAN . ..... ... Philadelphia, Pa. 
ALLSTON JESSE MORRIS, III ... ... . .. Wilmington, Del. 
MONICA MoRROW . .. ... . ... . .. . . . . .. Levittown, Pa. 
VIRGINIA CLARE MYERS ... . . . .... . . . . Pittsburgh, Pa. 
LARYSSA NAHIRNJAK-KAUFMAN . . . . . . Milwaukee, Wisc. 
WILLIAM THOMAS NESSA . . .. . . .. . .. .. Pipersville, Pa. 
JoHN JAMES NEVULIS . . . . . .. . . . .. .. Swoyersville, Pa. 
PHILIP N1MOITYN .. .. . . . .. . ... . . .. Philadelphia, Pa. 
JoSEPH C. NoREIKA ... . . . . . . . . .. . . . . .. Scranton, Pa. 
DAVID EDWIN NUTTER . . . . .. . ... . . ... . Lancaster, Pa. 
DAVID ANDREW OLSON .. . . ... .. ... . . .. Seaford, Del. 
GORDON JACOB OSTRUM, JR . . .. ..... Woodstown, N . J . 
TED MICHAEL PARRIS . .... . . .. . . . . .. Phi lad el phia, Pa. 
STUART R. PAUL . . . . .. . .. . . . .. ... .... . Ambler, Pa. 
ROBERT DAL LAS PETERSON .. . . .. . .. . Norwalk, Conn. 
RICHARD JoHN PIEROTTI . . . . . . . . . ... Philadelphia, Pa. 
JOHN EDWARD PLASTINO ........ . . . . .. Lancaster, Pa. 
RUTH LORRAINE POLAN .. .. .. ..... Merion Station, Pa. 
IRA STANLEY PORTER . . . . . . . ... . . . .. Philadelphia, Pa. 
JoHN 0. PUNDERSON, JR .. . . . .. .. ... Wilmington, Del. 
GARY FREDERICK PURDUE ... . . . ... Coll ingswood, N. J . 
JosEPH DIXON PURVIS, III .. . .. . . . . .. Philadelphia, Pa. 
JONATHAN DANIEL RALPH . .. .. . . . ... Bryn Mawr, Pa. 
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NED HENRY KALIN .. . ...... . ..... State College, Pa. 
MICHAEL CHARLES KALLAY . ....... . .. . . Wayne, Pa. 
YI How KAo . .. . ... . . . . ... . .... . . . Harrisburg, Pa. 
ScoTT MEYERS KASTNER .. . ... . . . . . Elkins Park, Pa. 
BARBARA LEVIN KATZ . . . ... ... .. ..... ... Rydal, Pa. 
STEPHEN KmRICK KATZ . ... . . .... Meadowbrook, Pa. 
ROBERT FARRELL KEHM . . ... ... . . .. ..... York, Pa. 
RICHARD CooKE KERNISH . . . . . . . N. Miami Beach, Fla. 
T HOMAS STEPHEN KILCHESKI . ... . . . . Philadelphia, Pa. 
KENNETH IRA KLEIN . . . . . . . ... . W. Hempstead, N. Y. 
RAYMOND AL KLEIN . . . .... .. .. ... Philadelphia, Pa. 
KATHY TAVIA KLINE . .. .. .. . ... .. .. . . Levittown, Pa. 
ROBERT ARMSTRONG KLOSS . .. ... . . .. .. Beverly, N .J. 
RICHARD LAWRENCE KRADIN . . . ... . . . Jenkintown, Pa. 
ROBERT ALEXANDER KRALL .. .. . . . .. . . .. . Eldred, Pa. 
JosEPH RICHARD KREISER, JR. . . . . ... .. . Hershey, Pa. 
FREDERIC BYRON KREMER . . .. . .. . . . Bala-Cynwyd, Pa. 
JOHN BENTON KRIBBS ... . . . .. ... . . . Philadelphia, Pa. 
KATHLEEN BALSHI KucER . . .. .. . .... . Bethlehem, Pa. 
STUART FRANK KUSHNER .. .. . .. . . .. Philadelphia, Pa. 
ALICE MARIANNE LAFEVER ... ... . .. .. Mt. Holly, N .J . 
JOHN JAMES LAMMIE .. . . . . . . ... . . .. . .. Atlanta, Ga. 
ROBERT WILLIAM LAM PARTER . .. . . . . .. Souderton, Pa. 
LYDIA MARIE LASICHAK . . . . . . Dearborn Heights, Mich. 
ROB ERT ARNOLD LEIPOLD ... . . . . ... .. . . Danville, Pa. 
ROBERT JAMES LENOX .... ..... . . . . ... Towanda, Pa. 
ANDREW JoEL LEVIN . . . . .. . . . .. . . . . Philadelphia, Pa. 
NORMAN PAUL LEVIN ...... . .. . .. . . Philadelphia, Pa. 
MICHAEL HERBERT LEVY .. . . . .. . .. . Wilmington, Del. 
IvoR FENTON LEWIS .. . ... .. .. . . . Mahanoy City, Pa. 
MARK D. LICHTENSTEIN . . . .. . ... .. . Philadelphia, Pa. 
JOHN SAMUEL LIGGETT, JR . .. . .. . .. .. . . Sewickley, Pa. 
AWARDS and PRIZES 
Awarded at Class Day Exercises on Thursday, June 10, 1976 
FACULTY AWARDS 
The Christian R. and Mary F. Lind back A ward for Distinguished Teaching. 
BASIC SCIENCES: GABRIEL CERON, M.D., Ph.D., Assistant Professor of Anatomy 
CLINICAL SCIENCES: CARLA E. GOEPP, B.A., M.D., Assistant Professor of Medicine 
AWARDS TO GRADUATING STUDENTS 
The A lbert Strickler M emorial Prize, sponsored by Mrs. Albert Strickler for the best essay on Cancer. 
ROBERT STEPHEN ZIBELMAN 
The Henry M . Phillips Prize in M edicine. 
NEAL FLOMENBERG, (honorable mention: BRAD MITCHELL DWORKIN) 
The Practice of M edicine Essay Prize, awarded by bequest of F rancis W. Shain, M.D. 
RICHARD WHITTINGTON, (honorable mention: NEAL FLOMENBERG ) 
The H enry M . Phillips Prize in Surgery . 
MICHAEL 0 . STICK, (honorable mention : NANCY SUE ROBERTS) 
The Clinical Surgery Prize in memory of F rancis Torrens Stewart, M.D., Professor of Surgery, Jefferson 
Medical College, 1910-1920. 
MICHAEL RALPH TREAT, (honorable mention: MARJORIE ANN WILLIAMSON) 
The Gynecology Prize, sponsored by Mrs. Albert Strickler in memory of Lewis C. Sheffey, M.D., Emeritus 
Professor of Obstetrics and Gynecology. 
DAVID CHARLES FOSTER, (honorable mention: JOHN BENTON KRIBBS) 
The Orthopaedic Surgery Prize, sponsored by Professor John J. G artland, M.D. 
VINCENT FRANCIS XAVIER DEENEY, (honorable mention : MICHAEL RALPH TREAT ) 
The Urology Prize, awarded in memory of Theodore R. Fetter, M.D., The Nathan Lewis Hatfield Pro-
fessor of Urology. 
JOSEPH DOMINIC CONTI 
The Edward J. Moore, M.D. M emorial Prize in Pediatrics. 
RICHARD CHARLES WASSERMAN, (honorable mention : JOHN JAMES LAMMIE) 
The Henry K eller Mohler M emorial Prize in Therapeutics, sponsored by Mr. Jesse Hubschman in mem-
ory of his wife, Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D. 
ROBERT LIVINGSTON BOYD 
The Psychiatry Prize. 
G. DWIGHT MALONE 
The S. MacCuen Smith M emorial Prize in Otology, sponsored by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father. 
MICHAEL RALPH TREAT, (honorable mention: RUTH LORRAINE POLAN ) 
The Carroll R . Mullen, M.D., M emorial Prize in Ophthalmology . 
FREDERIC BYRON KREMER, (honorable mention: ST UART R. PAUL ) 
The Obstetrics and Gynecology Prize, sponsored by Mrs. Sarah G eorge Miller in honor of John B. Mont-
gomery, M.D., Emeritus Professor of Obstetrics and Gynecology. 
JOANNA MILLER, (honorable mention: YI HOW KAO) 
The Baldwin L. K eyes Prize in Psychiatry, award given in honor of Baldwin L. Keyes, M.D., Sc.D., 
Emeritus Professor of Psychiatry. 
ALLSTON JESSE MORRIS, III 
The William Potter M emorial Prize in Clinical M edicine, award given from a bequest of Mrs. Adaline 
Potter Wear for highest attainment. 
NEAL FLOMENBERG, (honorable mention : MICHAEL RALPH TREAT ) 
The Alumni Prize, awarded by Jefferson Medical College Alumni Association for the highest cumulative 
record. 
NEAL FLOMENBERG, (honorable mention: ROBERT CHARLES GARRETT) 
The L ouis B. Swisher, Jr. M emorial Prize in Anesthesiology. 
JOSEPH DIXON PURVIS, llI 
The Philip J. Hodes Prize in R adiology. 
RICHARD COOKE KERNISH 
The E. Harold Hinman M emorial Prize in Community H ealth and Preventive Medicine, sponsored by 
family and friends in mem ory of E. H arold Hinman, Ph.D., M.D ., M.P.H. , Emeritus Professor of P reventive 
Medicine. 
G . DWIGHT MALONE 
The L eopold Goldstein M emorial Prize in Obstetrics and Gynecology, sponsored by family and friends in 
memory of Leopold Goldstein, M.D., for the highest average in Obstetrics and Gynecology. 
YI H OW KAO, (honorable mention: JAMES PATRICK McCANN ) 
The Arthur Krieger M emorial Prize in Family M edicine, sponsored by family and friends in mem ory of 
Arthur Krieger, M.D . 
MARK D. LICHTENSTEIN 
The Arthur Krieger M emorial Prize in N eurology, sponsored by family and friends in m emory of Arthur 
Krieger, M.D . 
RICHARD LAWREN CE K RADIN 
The Dean M arie Banes M emorial Prize in Pediatrics, sponsored by family and fri ends in memory of D ean 
Marie Banes, M.D ., a graduate of the Class of 1973, for excellence in Pediatrics. 
ELIZABETH HARRIET THILO 
The Hubert Spencer Sear M emorial Prize in Radiology, sponsored by famil y and friends 111 memory o f 
H ubert Spencer Sear, M.D ., a graduate of the Class of 1950. 
RUTH LORRAINE POLAN 
Upjohn A chievement Award to be given to a Senior Medical Student who shows ou tstanding all-around 
achievement in Clinical proficiency. 
JOHN JAMES LAMMIE, (honorable m ention: DA YID CHARLES F OSTER ) 
The L ange M edical Publications Prizes to each of two outstanding Senior Students. A gift of four Lange 
Publications books. 
BRAD MITCHELL DWORKIN and DONALD EUGENE MARTIN 
W. B. Saunders Company Prize to the studen t who has attained the highest scholastic average for the 
Senior Year. Medical Publications. 
NEAL FLOMENBERG 
The C. V . Mosby Company Prize. Awarded to five outstanding graduates. 
D AVID CHARLES F OSTER TED MICHAEL PARRIS 
PAUL BARTH GILMAN JOHN JA MES LAMMIE 
EUGEN E EDWARD WOLFEL 
The Richard W . Foster Prize to a graduating student who has made a sign ificant contribution toward the 
furthering educational programs of Jefferson Medical College. 
NANCY SUE ROBERTS 
The Charles L aBelle Prize for an outstand ing candidate for the degree of D octor of Philosophy. Award 
given by Mrs. LaBelle and family in memory of her husband, Charles W. LaBelle, Ph.D., Assistant Professor 
of Preventive Medicine (Environmental Hygiene) . G iven on May 19, l 976 at a meeting of the College of 
Graduate Studies. 
LARRY STEPHEN ANDREWS, Pharmacology 
DOCTOR OF LETTERS- MARIAN ANDERSON 
Marian Anderson, a world famous contralto, was born in Philadelphia, Pennsylvania, and educated in the Phila-
delphia school system. 
Her musical talents were recognized at an early age. As a six-year-old child, she sang in the Union Baptist Church 
Choir in Philadelphia, and a fund raised by the members of her church enabled her to begin her musical training. 
In addition to Giuseppe Boghetti in Philadelphia, she studied with noted vocal coaches in England and in Continental 
Europe. 
Miss Anderson's early appearances included concerts at Witherspoon Hall in Philadelphia and Town Hall in 
New York. In 1925 she won a competition for an appearance with the New York Philharmonic at the Lewisohn 
Stadium, which helped to launch an extraordinary concert career. She toured extensively in Europe and in the United 
States. The highlights of her career included concerts in 1935 at Town Hall and Carnegie Hall in New York, an 
appearance in 1939 at Lincoln Memorial in Washington for an audience of 75,000, her debut in 1955 in "Un Ballo in 
Maschera" at the Metropolitan Opera, and performances at the inaugural balls of Presidents Eisenhower and Kennedy 
in 1957 and 1961. 
Miss Anderson has been decorated and honored by the governments of a number of foreign countries and 
numerous states and cities in the United States. More than twenty universities have conferred honorary degrees upon 
her and she received the coveted Bok Award in 1940. 
Marian Anderson has served her country not only as a gifted performing artist, but also as the United States 
delegate to the 13th General Assembly of the United Nations. 
She is married to Orpheus H. Fisher and resides in Danbury, Connecticut. 
Presented by: 
E. MARSHALL JOHNSON 
Professor of Anatomy and 
Chairman of the Department 
Jefferson Medical College 
DOCTOR OF SCIENCE- ROGER WILLIAM HEYNS 
Roger William Heyns, a distinguished educator and administrator, is the President of the American Council on 
Education. 
Dr. Heyns was born in Michigan, received a Bachelor of Arts degree from Calvin College, and Master of Arts 
and Doctor of Philosophy degrees from the University of Michigan. A major portion of his professional life has been 
served at the University of Michigan where he ascended in academic rank to Professor of Psychology, and served as 
Dean of the College of Literature and Vice President for Academic Affairs. These appointments were followed by 
distinguished service as Chancellor of the University of California at Berkeley. 
He is a member of many distinguished professional and honorary societies, including the American Psychological 
Association, the American Academy of Arts and Sciences, Phi Beta Kappa, and Sigma Xi. He has served as a con-
sultant to the Carnegie Corporation and the Office of the Department of Defense, as a member of the Advisory 
Committee on Graduate Education of the Department of Health Education and Welfare, the National Science Board, 
the Board of Trustees of Kaiser Industries and the Kaiser Steel Corporation, the Board of Trustees of the Brookings 
Institution, and the Board of Trustees for the Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, as well as 
many others. 
His awards and honors are numerous and include the Outstanding Teacher Award and the distinguished Faculty 
Service Award at the University of Michigan as well as the Clark Kerr Award from the University of California at 
Berkeley and a Citation by the San Francisco Conference on Religion, Race, and Social Concern for outstanding 
community leadership as an educator, churchman, and citizen. 
Dr. Heyns served in the United States Army Air Force during World War II. He is married and the father of 
three children. 
Presented by: 
CHARLOTTE E. Voss, Eo.D. 
Professor and Chairman 
Department of Baccalaureate Nursing 
College of Allied Health Sciences 
DOCTOR OF H UMANE LETTERS-ARTHUR COBLENS KAUFMAN N 
Arthur C. Kaufmann was born in Pittsburgh, Pennsylvania, and received his education in the public schools of 
Pittsburgh. He entered the business world after completion of his education, and for 25 years was associated with 
Gimbel Brothers, Inc., rising to the position of the Executive Head of Gimbels, Philadelphia, Vice-President and 
Director of Gimbel Brothers, Inc., President of Gimbel Brothers Bank and Trust Company of Philadelphia and 
Chairman of the Board of WIP Radio. Following this distinguished career in business, he organized the Manag~ment 
Consultant Firm of Arthur C. Kaufmann and Associates and is the President and Chairman of the Board. 
Mr. Kaufmann is well known for his interest and expertise in labor matters and serves as a member of the United 
States Labor Management Committee and was a member of the War Manpower Commissions Management- Labor 
Committee in the Philadelphia area. 
A most important part of Mr. Kaufmann's life has been his deep and abiding interest in the civic and philanthropic 
affairs of our country, our state, and in particular the City of Philadelphia. 
Mr. Kaufmann has served as a Director, President, and Chairman of the Board of the Greater Philadelphia 
Chamber of Commerce; and as a member of the Pennsylvania State Planning Board, the Pennsylvania State Highway 
Planning Commission, and the Philadelphia Urban Coal ition. He also has served as the Chairman of the Crusade for 
Freedom ; President of the Citizens Crime Commission of Philadelphia; and a member of the Philadelphia Fellowship 
Commission. 
Mr. Kaufmann has been a leading figure in the planning and development of the many celebrations during this 
Bicentennial year in Philadelphia. In 1968 he was appointed by the Governor of the Commonwealth of Pennsylvania as 
a member of the Planning Committee for the 200th birthday celebration of the United States in Pennsylvania. He now 
serves as a member of the Commonwealth's Bicentennial Commission and as Chairman of the Advisory Commission, 
Independence National Historical Park. 
During his career, he has shown a continued interest in medicine and health affairs having served as a member 
of the Board of Governors of the Medical College of Pennsylvania; a Trustee of the Lankenau Hospital in Philadel-
phia; and a Board member of the Heart Association of Southeastern Pennsylvania. He was the Chairman of the 1970 
Philadelphia Heart Drive and the State Chairman of the 1972 Heart Fund. 
Mr. Kaufmann has served his country for over two decades as Civilian Aide to the Secretary of the Army and 
as Chairman of the National Defense Civilian Advisory Committee in the Eastern Pennsylvania Military District. He 
has been the recipient of numerous awards for patriotism by military organizations and was awarded an honorary 
degree of Doctor o f Humane Letters by Temple University. He has also received distinguished service awards from 
a number of foreign countries including Belgium, the Netherlands, France, and Italy. 
Mr. Kaufmann is married to the former Dorothy Blatt and they are the parents of two daughters. 
Presented by: 
WILLIAM W. BODINE, JR. 
Chairman, Board of Trustees 
Thomas Jefferson University 
DOCTOR OF SCIENCE-JAMES ALBERT MICHENER 
James Albert Michener, a most distinguished American author, received a Bachelor of Arts degree, summa cum 
laude, from Swarthmore College where he was a member of Phi Beta Kappa. He earned a Master of Arts degree from 
the University of North Colorado and then continued his studies at a number of universities in this country and 
abroad during which time he was a Lippincott Traveling Fellow. Subsequently he taught at the Hill School and the 
George School and was appointed Professor, Colorado State College of Education, and a Visiting Professor at Harvard 
University. 
Mr. Michener's reputation as an author is known throughout the world. He won the Pulitzer Prize for the 
memorable "Tales of the South Pacific" in 1947 and since then has written over 20 renowned works, including "The 
Bridges at Toko Ri", "Sayonara", "Caravans", "Hawaii", "Presidential Lottery", "Kent State'', and "Centennial". 
He received the Overseas Press Club Award for Best Journalism Reports for "The Bridge at Andau" in 1957. He is 
now conducting research on a new book which in part relates to the health of our society. 
He has served as the President of the Pennsylvania Electoral College, as Secretary of the Pennsylvania Consti-
tutional Convention, as a member of the Advisory Committee on Arts for the United States State Department, and as 
a member of the United Stales Advisory Commission on Information. 
Mr. Michener served with the United States Navy in the Pacific Theater of Operations during World War II and 
received the Navy Distinguished Public Service Award in 1959. He was named "Outstanding Pennsylvanian" in 1967 
and has received numerous honorary degrees from American universities. 
Mr. Michener is married and resides in Pipersville, Pennsylvania. 
Presented by: 
RICHARD C. BOND 
Life Trustee 
Thomas Jefferson University 
DOCTOR OF LAWS- JO ONO 
Jo Ono is a distinguished alumnus of Jefferson Medical College. He was born in Japan and came to the United 
States at an early age to complete high school. He then pursued his premedical education at Lafayette College in 
Easton, Pennsylvania, and matriculated in Jefferson Medical College, graduating in 1928. Dr. Ono interned in the 
Jefferson Hospital and subsequently spent a year in special study in pulmonary diseases at the Pennsylvania State 
Sanitarium at Mont Alto. This was followed by two years of residency in bronchoesophagology under Professor Louis 
H. Clerf of Jefferson. 
Dr. Ono returned to his native land where he has been very instrumental in organizing and establishing the 
discipline of bronchoesophagology. He has served as the President of the Japan Bronchoesophagology Society, as 
President of the International Bronchoesophagological Society, and as the President of the Ninth and Eleventh Inter-
national Congresses of Bronchoesophagology. He established the Japanese Chapter of the American College of Chest 
Physicians and has served as the Regent for Japan. 
A noted teacher of his specialty, he developed a number of post graduate seminars and congresses in broncho-
esophagology in his country and throughout the Far East. He has contributed over 100 papers and books to the medical 
literature and has translated into the Japanese language a number of standard textbooks in bronchoesophagology. 
Dr. Ono has been honored by his country for his contributions to medicine and has received the Imperial Decoration 
of the Sacred Treasure of the Third Order. He has received an honorary degree from his Alma Mater, Lafayette 
College, and from Keio University School of Medicine in Japan. He has also been awarded several gold medals 
for his contributions to bronchoesophagology. 
Dr. Ono is married and resides in Tokyo, Japan. 
Presented by: 
LINDSAY L. PRATT, M.D. 
Professor of Otolaryngology and 
Chairman of the Department 
Jefferson Medical College 
R ICHARD CHARLES WASSERMAN .. .. . . Woodridge, N. Y . 
WILLIAM MARK W EISEL ......... ... .. .. Ambler, Pa. 
JOHANNES DESIDERIUS WELTIN ..... . Wilmington, Del. 
N ADINE PORCELAN WENNER ........ . Philadelphia, P a . 
SNo WHITE ... ... . .. ..... . ... . .. . . . Kutztown, P a. 
RICHARD WHITTINGTON .. . . .... . . .. . . Rockville, Md. 
M ARJORIE ANN WILLIAMSON . . •.• ... . Grove City, Pa. 
DAVID W ILLIAM WILLIS . . . . .. ...... W ilmington, D el. 
DEAN LINDLEY WINSLOW . . . . .. .. . .. . ... D over , D el. 
EUGENE EDWARD WoLFEL .. . .. . .... . . Whitehall, P a. 
STEVEN RALPH YTTERBERG . . .. . .. .. . ... D allas, Tex. 
MICHAEL STUART ZAMORE . ...... .. .. Brooklyn , N . Y. 
PAUL LESLIE ZAzow . . .. ... ...... .•. . . N arberth, P a. 
ROBERT STEPHEN ZIBELMAN .•. .. . .. Philadelphia, P a . 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
MAY Y. LIANG (Biochemistry) ................•. ...• •. . .... . .... ... . . .. . .. . .. . .• • .... Abington, Pa . 
"Use of the Isolated Perfused Rat Liver in Studies of Uremic Toxins." 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE (CLINICAL MICROBIOLOGY) 
DENNIS JAMES AXMAN .....•. •. • •.. Philadelphia, Pa. 
JOANNE RUTH BERGQUIST .......•.. . Philadelphia, Pa. 
J UDITH EILEEN BUCH .• •.•...... .. . . . Mountville, P a. 
WENDY SuRFUs GEORGE ... • ••.....• Ph iladelphia, Pa. 
VICENTE NG LIM ..•......... . .•.. Philadelphia, P a . 
CHRISTINE MARIE PARRISH ...... .. . . ... . Ambler, Pa. 
BONITA SUSAN ROSENBERG .. . .. •... . Philadelphia, P a . 
RICHARD BRITTON THOMSON, JR . . .• .• . Philadelphia, P a . 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL TECHNOLOGY) 
CAROLE A. ALLEGRETTO ...... ... Beesleys P oint, N. J. 
M ICHAEL DOMENICK BASILE . .•. .. .. Philadelphia, Pa. 
DONNA MARIE BURKE .......... . .. . . Havertown, Pa. 
ELIZABETH ANNE CELENZA ... . .•. . . U pper D arby, Pa. 
MARY JANE CONNELL .. .. .... . .. .. • .. Pottsville, Pa. 
E LIZABETH MARIE CooL ............ Philadelphia, Pa. 
MARY THERESA DENSHAW ...... . . .. . N orristown, Pa. 
MARCIA LomsE F AJ T .. . .... • ...•.. Philadelphia, Pa. 
EMILY GIBBONS-NEFF ....... .• ... . ... . . Devon, Pa. 
INGE ANNEMARIE HABERBUSCH ...... P hiladelphia, Pa. 
JANICE ILLUMINATI ...... ... ...• . .. Philadelphia, Pa. 
HENRY MING K AO . ••.. .. .•. .. . . . . Republic o f China 
RANG LING KAo . . . •.... •. . .. . . . . Republic of China 
FRANK JAY KELLY . .•.. •. .. .... . ... . Springfield, P a. 
RosA M ARIE LOREDO ... . . . . . . . .. . .... Narberth, P a . 
JOANNE G ERMAINE MESSA .. . .. H untingdon Valley, P a . 
CAROLE P AGE M ONTGOMERY ..... . ... . .. Wayne, P a . 
R ACHE.L E LIZABETH MooRE . .. . .. ... W oodbury, N. J . 
P ATRICIA P ICCOLELLA SIWCZAK . . .. ..... T renton, N. J . 
ELLEN C HRISTINE WIDMANN .. ...•. . Philadelphia, P a . 
MARJORIE-LINDA ZAHARFY .. .. . • . . •. Philadelphia , P a . 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
FRANCES MARIA ABBRu zzo ...•.• . .. Philadelphia, Pa. 
SAREN KAY ALEXANDER ............ Philadelphia, P a . 
SASKIA LINDA ANDREOLA ..•....... . Cherry Hill, N. J . 
Jo ANN BEIL ..•..•...........•.. . . F lourtown, P a. 
ALENE SuE BENDER . ........•.•... Philadelphia, P a. 
MAUREEN ANN BOYLE .............. D rexel Hill, Pa. 
PENELOPE ELIZABETH BOZARTH ..•. Browns Mills, N. J . 
BONNIE DALE BROAD .............. Philadelphia, Pa. 
SusAN R UTH BuxBAUM . • •... . ... Clarks Summit, Pa. 
HELEN MARIE CALLAHAN . .. . .... K ing of Prussia, Pa. 
Su sAN VERONICA CALLERY ...... . . . • . .. Malvern, Pa. 
LYNNE SUSAN CASEY . •......... .•. Pennsauken, N .J . 
MARTHA ANN CICCONE .•. . ........ ... Lancaster, P a. 
STEPHANIE MARIE CONTI . ...... .. .. Philadelphia, P a. 
Su sAN LYNNE DEFORD ..•. . . ........... Ambler, Pa. 
CYNTHIA MARIE DEPERSIA .... . •.... G ibbstown, N.J. 
DIANE D EBRA DILLON ..........••. Philadelphia, P a. 
JUDITH MARGARET D URGIN . .. ...... N orth Wales, Pa. 
PATRICIA MURRAY EAKIN ........ . •. Philadelphia, P a. 
SHEILA MARIE FAIR . .. ..... . .•.... . Philadelphia, P a . 
PATRICIA MARIE FRANCO ......... . . . . . . Reading, P a. 
CATHERINE MARY F URST ... . .... . .. Philadelphia, P a. 
SUSANNA MARTA GRAFFY .. .. .... . . . . M orrisville, Pa. 
LYNN SUSAN GUBERMAN ..... . . .. .. Philadelphia, Pa. 
PHYLLIS ELIZABETH HOLBROOK . . .. . .... . .. York, Me. 
HOLLY LYNN HOLMSTEN .. . ... . . .. .. D oylestown, P a . 
LUCILLE KATHLEEN IPPOLITO . . . . . ... Philadelphia, Pa. 
VIRGINIA ANN LA NoCE ............ Philadelphia, P a. 
BETH E. LEE . .. . ... . . . . .. . . . . . . K ing of Prussia, Pa. 
LYNN K IMBERLY LOVE .. .. .. . . ... .... Abington , P a. 
CONSTANCE Lou MAGEE . . .. . ... . . . P ennsauken, N . J . 
KATHLEEN SUSAN McCULLEY ... . ..... Springfield, P a . 
R EX LEE M EEKER .•. . .. . .... . ..... Philadelphia, P a. 
CAREN LEVITT N IRES . • .. . . ..... . . . Philadelphia, P a. 
PATRICIA J. OLSZEWSKY . . .. . . . ..... Rid ley Park, Pa. 
BETTY Jo PARENTE . .. .... . . . . .. ... . N orristown, P a. 
CATHERINE M. PARKER ... ... . . . ... Lindenwold, N.J . 
ROCHELLE LISA REMALY • ..... ... .. Philadelphia, P a. 
R UTH G. ROACH ...... . . . . . . .. . . .. Philadelphia , P a. 
KATHRYN G . SAPNAS ... ...... . .. .. Southampton, P a. 
BARBARA ANN SCHOLL . •.. .. . . .. .. . . .. Lansdale, P a . 
CHRISTINE LOUISE SHAFFER .. .... New Wilm ington, Pa. 
SUSAN GAIL SUMMERS .... . .. .. . . • .... Blue Bell, Pa. 
MARGARET RosE SWISHER . . . . ....... Philadelphia, Pa. 
DOROTHY GLASGOW TARULLO . . .. ... Upper D arby, Pa. 
ELIZABETH JEAN TASE .. . .. . . . . . . . ..... . D evon , P a. 
KAREN L. T HOMPSON ...... . . . . . .•.. G ibbsboro, N . J . 
GAYLE LINDA TROFE ... . . . . ... . . . .. Woodbury, N . J. 
VIRGINIA WILKINSON V INSON-CIANO . . Philadelphia , P a. 
SHERRI ANN W ARDIUS . . . ........ . ... . Boothwyn, P a. 
SUSAN CAROL W ERTHER . . .. . . . . . .••. .. G lenside, P a. 
GIOVINA PEROTTI WHETSTONE ....... .. D illsburg, P a. 
D EBORAH JEAN WRIGHT-HORAN ... . . U pper D arby, P a . 
LEANORE R EBECCA YARROW .. . .. . . . . Cheltenham, P a. 
FAYE A NN YATSKO .. . . .. .. .. .. ...... Allentown, P a. 
MARY LOUISE YouNG ..... .... . ... . . ... Berwyn, P a. 
KATHLEEN M. ZABINSKI . . ... • . .. ... . . .. R eading, P a. 
RITA HELENE ZELLER •.. ... . . .. . . . . E lkins Park, P a . 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
DOROTHY ELIZABETH M ILLER ..... . .. Philadelphia, Pa. GERALDINE H ALY STEWART .... • . . King of P russia, P a. 
As final action cannot always be taken before the program goes to press, Thomas Jefferson University reserves the 
right to add or withdraw names from the list of candidates for degrees. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
LARRY ST EPHEN ANDREWS (Pharmacology ) . ... . . . ...... . . . ... ...... . . . .. ... ... .... . . C oatesville, P a. 
"Effects of Toluene on Benzene M etabolism and H emopoietic T oxicity." 
M ICHAEL STEVEN B LANK (Physiology ) ... . . . .. ... . . . ....... . . . . ... . . ........ .. . . . .. . Dumont, N.J. 
"M easuremen t of Oxytocin Rel eased D uring V aginal D istention in the G oat by R adioimmunoassay." 
G EORGE ALAN BRIDENBAUGH (Physiology) .. . . . .. . . .. . . . . . .... .. . .. .. .. . .. . . . . . .. ... M artinsburg, P a. 
" A Study of Prostaglandins and P late lets D uri ng Splan chnic Artery Occlusion Shock in the D og." 
JAMES EDWIN F OLEY, JR. (Physiology) . . .. . . .. . . ........ . .. ... . ... . .. . ... ... ... ... Coll ingswood, N.J. 
"Studies o n the P roductio n, A ction and C atabolism of E rythropoiet in in U remic R ats." 
JosEPH ROBERT H ASSAN (Physiology ) ...... .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . . ... . .. . .. ... . .. . . . . P iscataway, N .J. 
"The Effect of Intravenous Infus ion of G as trointestinal Hormone and Related Pol ypept ides on the R elease 
of Intestinal E nterokinase in the Dog." 
CAROL VIRGINIA H oops (A natomy) . ..... . . ... . .. .. .. . . . . ... .. . . .. . . . . . . .. .. .. . .... . . Teaneck, N.J . 
·'P rolacti n Secretion in the Immature M ale R at Following Chl orprom azine A dm inistration." 
LEWIS JoHN K LUNK, JR. ( Biochem istry ) .. .. . . . .. . .. .. . . ...... . ... . . . ......... . . . .. . .. . Glenside, P a . 
"Stud ies o n R at Liver DNA-dependent D NA Polymerases." 
C HANG-H AI L AI (Biochem istry ) . .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . ..... . . . . . . .. . . . . . . Taiwan, Republic of C h ina 
"Synthesis, Characterization and Immu nological Studies of P oly (L-T yr-L -G lu-L-Ala-G ly) ." 
M ICHAEL H ERBERT L EVY ( Microbiology) ' . . .. . . . . . .. . .. . . . .... ... . . . . . . . .. .. .. .. . . . Wilm ington, D el. 
"Suppression of E sta blished Friend V irus Le ukem ia by Sta tolon: The R ole of M acrophages." 
ARLENE ANDREWS M c LEAN (Physiology) . . .. ... . . .... . . .. . .. . . . .. . . .. . ...... . .. . .. . H arleysville, P a. 
"Nature and Mod ification of Cortical Potent ia ls E licited by Intradenta l Stimulation ." 
P AU L A NDREW P OTTGEN (Pathology ) . . ... . . . . .. . .. . .. . . . ..... . . ... . . .. . . ... . . . .. .. Stamford, Conn . 
"A n U ltrastructural Evaluation of the Parathyroid Glands in E xperimental A cute Ren al F ailure. " 
THEODORE J. TAYLOR (Pharmacology) ... . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . ......... . . . . .. .. . . . ... Sp ringfield, Pa. 
"The Toxicity of Mercury and Selen ium : E ffects o n Lethal ity and Lipid P eroxidat ion ." 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF MEDICINE 
D A YID ABRAHAM A LLAN . .. . . . ... . . Phi ladelphia, P a. R ICHARD E ARL BROWNSTEIN .. ... . . . . . . Wexford , P a. 
E LIZABETH J EAN BUECHLER .. . . . Hampton Fall s, N.H. 
C HARLES NICHOLAS BURNS, JR. . ... . .. . K ingston , Pa. 
WILLIAM F RANCIS CAPPIELLO ... .... . . L evittown , Pa. 
ANN A VA ASHLEY .. . .. . .. . . . .... . .. . . G ou lds, Fla. 
HARRY AUGUST BADE, III . . .. .. .. . Greenwich, Conn. 
R AYMOND LAWRENCE BARALDI, JR ... . . . Rosemon t, P a . 
D AVID SETH BATT ...... . .. . ... . .. State College, P a. WI LLIAM STANLEY CARTER, III . . . .. . . . A bington , Pa. 
LEN N JAY CHALFIN . . . . . ... .. . . ... P hiladelph ia, P a. 
GLENN BAKER C HARLTON . .... . .. .. . Wash ington , Pa. 
RICHARD JOSEPH BEAROFF . . .. . .. . . . . Norristown, P a. 
LAWRENCE THOM AS BEATTY . ... . . . .. Johnstown, Pa. 
R ICHARD CHARLES CHERKIS .. .. .... . . M inersville , Pa. 
FRANCIS A NTHONY CHERVENAK .. .. South Orange, N .J. 
MICHAEL CHARLES CIANO . . ... . .. . . P hi ladelph ia, Pa. 
MARK AUKER C LARK .. . . .... . .. . . . ... Seaford , Del. 
(Degree Conferred September 8, 1975 ) 
JA MES KIRK BEEBE . ... . . ...... . . . .. ... L ewes, Del. 
JoNATHAN BRUCE BELMONT . . .. . . .. . P hiladelphia, P a. 
JosEPH MICHAEL BENDER .. . . . . . .. .. Pau lsboro, N .J. 
GARY BRUCE BERNETT . .. . . . . . ..... Philadelp h ia , P a . JoHN R OBERT COHN . . . . . ..... ..... E lkins Park, Pa. 
R AYMOND LLOYD COLEMAN . . . . .. ... P h iladelphia, P a . 
JosEPH D OM INIC CONTI . ....... . . . . Jenk intown, P a. 
D AVID GRIFFITHS BERRY . . . .. . .. . . . ... Villanova , P a. 
D ONALD M ICHAEL BIELAWSKI . ... . .. Dickson City, Pa. 
MARK ELLIS BLAKER . . . .. . ...... . . Philadelph ia, P a. PAUL T HOMAS CULLEN . . . . ... .. ... . . Pittsburgh, P a. 
JoHN D ONALD BLANNETT . .. . . .. . .. C hadds Ford, Pa. WILLIAM JosEPH D ALY ... .. . ... . .. Ph iladelphia, Pa. 
CAROL F RANCES BOERNER . .. . . . .. . . . . Rosemont, Pa. RICHARD M ARTINEZ DEANDINO . . . .. .. . Santurce, P.R. 
V INCENT FRANCIS X AVIER D EENEY . . Ph iladelphia, Pa . 
E DWARD C HARLES D ENNY .... . . . . . ... Sh illington, Pa. 
D ENNIS JAM ES BoNNER .... . . .. . .. . .. . Ardmore, Pa. 
ROBERT EMMETT BONNER .. . . . . . . . Philadelphia, Pa. 
SCOTT W ILLIAM Bo w MAN . ... . .. .. . . Mt. G retna, Pa. K ENNETH JOHN D ETRICK . . .. ... . . . . D rexel P ark, P a. 
ROBERT LIVINGSTON BoYD ... . . . . .. Wynnewood, Pa. (D egree C onferred June 25, 1975 ) 
JA MES E DWARD BRADFIELD .. . . . . . . . . . Springfield, P a . JA MES JAIMET DOBSON . .. .... . . .. . .. . Milford , Del. 
H ARRY MICHAEL BRENER . .. . ... . .. M elrose Park, P a . JoHN RICHARD D ONAHUE . . . . . . . . .. . N or th W ales, Pa. 
BARRY STEVEN BRENNER ... . . .. .... Philadel phia , Pa. M IRIAM T HERESA D OUGHERTY . . ..... Ph iladelphia, Pa. 
IRA BRENNER .. . . . .. . .... . ..... . . Wilmi ngton , D el. BRAD MITCHELL D WORKIN . .. . H unt ingdon Valley, Pa. 
R OBERT R OLAND BRENNER . . ....... . .... . Rydal, P a. H ERBERT ANTHONY E CKER, JR . . .. .. W illiamsport , Pa. 
DAVID CARL BROCK . .... . . . ... . . . . Wilmi ngton , D el. ROBERT P AUL E ILERS .......... . .. . .. Absecon, N .J. 
MARTIN D AVID BROFF . .. . . . . .. . .. . . . Pittsburgh , Pa. RICHARD FRANKLIN E ISEN . . . .. . . . . Bala-Cynwyd, Pa. 
PROCESSIONAL . . .. . . • ... . .. •. .•. . • . . . . . . . ... Trumpet Voluntary . . .. .. ..... . . . .. JoHN STANLEY 
The Jefferson Processional . .......... . BURLE MARX 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION . . .. •.. •.••.•••.• • ...•• •• •• • •••• T he R everend E DWARD J. HALLINAN 
Allentown College of St. Francis de Sales 
CONVOCATION 
Opening Remarks . • . ... . .. . . . ••. . . .. ... .. G EORGE M. NORWOOD, JR., Interim President 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE . . . .. . PRESIDENT NORWOOD 
Doctor of Philosophy 
Presented by . ... . .. . ... . ... . . . . . .. . .. .. . ROBERT C . BALDRIDGE, Dean 
College of Graduate Studies 
Doctor of Medicine 
Presented by .... . . . .. . . .. . .. . .. . . . .... . . WILLIAM F. K ELLOW, Dean and Vice President 
Jefferson Medical College 
The Oath of Hippocrates . . .. . . . .. . . . ...... GONZALO E . A PONTE, Professor of Pathology 
and Chairman of the Department 
Jefferson Medical College 
Master of Science 
Presented by .. . ... .. . . . . .. .. . . .. . . ...... DEAN BALDRIDGE 
Bachelor of Science 
Presented by . . .. ... . . . . . .. .... ... . .. . ... LAWRENCE A BRAMS, Acting Dean 
C ollege of Allied H ealth Sciences 
Associa te in Arts 
Presented by ..... . .... .. ..... . .... . ... . . D EAN ABRAMS 
C O N FERRING OF HONORARY DEGREES .... . . PRESIDENT NORWOOD 
M ARION ANDERSON, Per/ orming Artist, Doctor of Letters 
P resented by : E . MARSHA LL JOHNSON, Professor of Anatomy and Chairman of the Department, 
Jefferson Medical College 
ROGER W. HEYNS, Educator, Doctor of Science 
Presented by: CHARLOTTE E . Voss, Professor and Chairma11, Department of Baccalaureate Nurs-
ing, College of Allied Health Sciences 
ARTHUR C. KAUFMANN, Civic Leader, Doctor of Humane Letters 
P resented by: WILLIAM W. BODINE, JR., Chairman, Board of Trustees, Thomas Jefferson University 
JAMES C. MICHENER, Author, Doctor of Science 
P resented by : RICHARD C. BOND, Life Trustee, Thomas Jefferson University 
Jo 0No , Physician, Doctor of Laws 
P resented by : LINDSAY L. P RATT, Professor of Otolaryngology and Chairman of th e Department 
Jefferson Medical College ' 
MESSAG E TO GRADUATES . . . .. . .. . .. . . .. . .. . PRESIDENT N ORWOOD 
BENEDICTION ... . . . . . . .. . .. ... ... . . . .••. . ... REVEREND H ALLINAN 
RECESSIONAL . . . .. . . .. . . . .. . . . . . .. .. . .... .. . Pomp and Circumstance . . . . .. .... . . . .. . . . . . ELGAR 
SAMUEL s. CONLY, JR. 
JOSEPHS. GONNELLA 
M ARY ELLEN O 'CONNOR 
Jeffe rson M ed ical College 
W . ERNEST WELLS, Organist 
Marshal 
FRANCIS J. SWEE.NEY, J R. 
Faculty M arshals 
R HONDA KARP 
JoHN H . K ILLOUGH 
Student M arshals 
THOMAS J . D OUGHERTY 
College of G raduate Studies 
JEROME R . M ARKS 
James H. R obin son 
E LIZABETH LYNNE BROWN 
C ollege of A ll ied H ealth Scien ces 
T he audience is r equested to ri se when the Academ ic P rocession en ters the A ud itorium and, at the close of 
the exercises, to stand at their seats until the recessional is completed. 
TIIE ACADEMIC COSTUME 
The wearing of academic dress dates back to the early days of the oldest universities in the world. In the American 
Council on Education's book entitled "American Universities and Colleges" it is suggested that "gowns may have been 
counted necessary for warmth in the unheated buildings frequented by medieval scholars. Hoods seem to have served 
to cover the tonsured head ... " 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. 
American universities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress about sixty years ago, immediately 
established a code of regulations which today is followed by almost all American institutions. The establishment of this 
code has made it possible to distinguish the Associates, Bachelors, Masters, and Doctors and at the same time recognize 
the university which has given them the degree. 
The Associate in Arts and Bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The Master's gown has 
oblong sleeves, open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, 
and is worn open or closed. The Doctor's gown has bell-shaped sleeves. It is worn opened or closed. Cotton poplin or 
similar material is used for the Associate's, Bachelor's and Master's degrees, and rayon or silk ribbed material is used 
for the Doctor's degree. All gowns are black except for the Associate in Arts degree which is gray. 
The hoods vary in length: 48 inches for the Doctor's degree, 42 inches for the Master's, and 36 inches for the 
Bachelor's and Associate's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the 
degree. If the institution has more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The binding or edge 
of the Doctor's, Master's and Bachelor's hoods are usually made of velvet in the color designating the subject in whcih the 
degree was granted. The Associate of Arts hood has no velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are worn for all degrees. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
white . . . . . . . . . . . . Arts and Letters 
lilac . . . . . . . Dentistry 
light blue . Education 
green . . . . . . . . . . . . Medicine 
olive green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pharmacy 
dark blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Philosophy 
salmon pink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Public Health 
golden yellow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Science 
The colors of the linings of the hoods for some Philadelphia medical institutions are: 
red and blue . . . . . . . . . University of Pennsylvania blue and gold . . . . . . . . . Hahnemann Medical College 
blue and white . . . . . . . . Philadelphia College of silver gray and scarlet . . The Medical College 
Pharmacy and Science of Pennsylvania 
black and blue . . . .•.•• Thomas Jefferson University white and cherry .. . . .. Temple University 
The Jefferson Processional 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jeff-
erson Medical College and played for the first time on November 15, 1974, at the Ses-
quicentennial Celebration of Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University. 
This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President of the 
Alumni Association of Jefferson Medical College, Dr. John J. Gartland. 
The composition was composed by Burle Marx. 
